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ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.-r–Orden de '18 de agosto de' 1047 por la
que, se convoca un curso para cubrir tes plaza de
Buzos segundos entre .personal de Buzos Ayudantes que




contraer matrimonio. Orden de 16 de
•
agosto de ■1947 po'r la que se concede licencia para
•
contraer..matrimonio al Teniente Médico D. Cruz Rico
Bravo.—Página 1.164.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Tribunales de opogiciones.—Orden de 18 de agGsto
de 1947 por la que se dispone que los Tribunales en
cargados de juzgar los ejercicios para la provisión de
' plazas de Ayudante de Laboratorio del Instituto Es
pañol dé Oceanografía queden constituidos en la for
ma que se indica.—Página 1.165.
EDICTOS
•Página 1.164. DIARIO OFICIAL DEL •MINISTERIO DE MARINA Número 185. 1f
CD n iNque
JEFATURA DE 1 NSTRUCCION
Convocatarias.—Artículo T:° Se conyoca un cur
so para cubrir tres plazas de Buzos segundos en
tre personal de Buzos Ayudantes que reúnan las
condiciones siguientes:
a)" Llevar como .mínimo dos años en la categoría
ae 'Buzo Ayudante•«
b) No haber cumplido los veintiocho años de
edad en 3T de diciembre de 11947.
c) Estar bien conceptuado.
Art. 2.°
• Las.instancias deberán tener entrada en
la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina
antes de las. veinticuatro horas del día i.° de di
ciembre del ario en 'curso, acompariadas de los si
omierites documentos
a) Copia certificada de la Libreta.
b) Informe del Comandante del buque o jefe de
la Dependencia.en que esté destinado el solicitante,
o último que pueda hacerlo, y en él que conste lo
considera con cónducta, aptitud profesional y militar
para el ascenso.
Art. 3.° Los que .resulten admitidos efectuarán
en la Escuela de, Buzos un curso de seis mieses de
duración, que versará sobre las siguientes materias:
a) Conocimientos teóricos, manejo práctico y
averías dl material de Buzos y aparatos individua
les de -salvamento.
b) Diversos procedimientos de salvamento por
achique, diré comprimido y _flotadores, así como las
operaciones de preparación y uso del material que
se emplea.
c) Construcción hidráulica submarina, explosivos
de uso más corriente, sopletes submarinos y herra
mental diverso. Maniobras con' grandes pesos bajo
el agua.
d) Geometría y dibujo.
e) CQnocirnientos profesionales marineros : bo.
gar, patronear embarcaciones a renio y motor, tec
nicismo naval de embarcaciones menores y buques,
maniobras con pesos, embragues, empleos de grúas
y aparejos, etc.
f) Trabajos de taller sobre los;.oficios de apli
cación a la Especialidad, debiendo conocer perfec
tknente y saber trabajar en los otros y ejecución
de los trabajos prácticos que se determ'inen-y en el
medio que han de efectuados.
g) Cokocimientos de higiene aplicados a los Bu
zos; concepto de su enfermedad profesional, Con
ducta a seguir ante la- misma, técnica de la recom
presión y descomposición en la-cáMara y fuera de
ella, técnica del •ascenso y -del descenso, manejo
de_las tablas de descompresión.
h)- Aptitud militar para el empleo de Buzo se
gundo. La formación profesional de los Buzos será
completada con el desarrollo de su aptitud fisiológica
para pode ti.-abajar a prbfundidades de 4c metros,
como mínimo:
Art. 4•() El curso. comenzará el día 204e enero
de 1948, a_ su terminación los 'admitidos acredita
rán ante el Tribunal de la Escuela la aptitud para
el desempeño de su nuevo empleo; haciéndose por
ésta, y en unión de la Memoria de su desarrollo, la
propuesta de ascenso, que cursará por conducto re
glamentario a la Jefatura de Instrucción. del _Minis
terio de Marina.
Art. 5.') Los Buzos Ayudantes que hayan sido
aprobados dos veces en los cursos de ascenso a Buzo
segundo ncy- podrán concurrir más a éstos; pero. po
drán obtener reenganches sucesivos en su Clase a
que están equiparados.
Art, 6.1` A los dos arios de servicio como Buzo
segundo efectuarán éstos, en la Escuela, un curso
especial de reválida, de tres meses de duración, en
el ciial, además de completar los conocimientos pro
fesiona enumerados en el artículo 3.°, confirma
rán su aptitud.
Madrid, 18 de agosto. de 1947.





• ,SERVICIO DE PERSONAL
Licrncias para contraer inatrintoiiio.—Con arreglo
a, lo dispuesto- en la Ley de 23 dé junio de 1941
(D. O. núm. T6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Rosario Sáinz de la Maza
Andaluz' al Teniente Médico D. Cruz Rico Bravo.
Madrid, 16 de- agosto de 1947.
El Almirante encargado clel Depaelio.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra.
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
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INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFÍA
Tribunales do oposicioftes.—Para da, cumplimien
to a la Orden rninisteriat de io de junio último
(D. O. núm. pip), por la que se convocan oposicio
nes para la provisión de plazas de Ayudante de <La
bora,torio del Instituto Español de Oceanografía, es
te Ministerio ha resuelto que los 'Tribunales encar
gados de juzgar los tjércicios de dichas oposiciones
estén constituidos, en la siguiente forma:
Ciencias Naturctles'.
Presidente.—:D. Francisco de Paula Navarro Mar
tín, Subdirector del Instituto Español de Oceano
grafía.
Vocales.—D. Ricardo Montequi y Díaz de Plaza,
Jefe de Departamento; D. Nicanor Menéndez Gar
cía y D. José María Navaz y Ssánz,. Directores de.
Laboratorio.
Secretario.—D. Pedro Lapique y Suárez, Secreta- \
rio General.
bencias,Químicas.
dente. —D. Francisco de Paula Navarro




Vocales.—D. Emilio Jimeno Gil y D. Ricardo
Montequi y Díaz de Plaza', Jefes de Departamerito;
D. Nicanor Menéndez García, Director de Labora
torio.
Secretario. D. Pedro Lápique y Suársz, Secre
tario General.
Ciencias 'Tisica,s.
Presidente.—D. Francisco de 'Paula Navarro,
Martín, Subdirector del Instituto Español de Oceano
grafía.
Vocales.—J. Emilio Jimeno Gil, Jefe le Depar
tamento; D. Julio- Palacio Martínez, Profesor Agre
gaclo; D. NiQ.nor Menéndez García, Dii-ector de
Laboratorio.
Secretario. D. Pedro Lapique y Suárez, Secre
tario General.
Madrid, 18 de agosto de 1947.





Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
'
niente de Navío, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Maritima de
Marcelino Lage Souto folio 27 de 11927 S. S. de
La Coruña,
Hago saber : Que por -decreto d'a excelentísimo
señor Capitán General del Depáttainento se ha de
clarado nulo y sin valor el aludido documento.
La CASI-uña, 1^3 de agosto de 1947. El Juez ins
tructor, Juan Frawciscó Rodríguez.
Don Victorino Quiroga Fernández, Teniente de
Navío de- la R. N: A., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Corme y Juez instructor del
expediente de pérdida del nombramiento de Pa
trón de cabotaje de segunda clase para 'vela desde
Higuel al Miño, y nombramiento de Primer Me
cánico Naval del. inscripto de este Trozo José Caáiiño Cousillas, folio '36 de 1906 de -Inscripcióri:
Marítima,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor -Capitán General del Departamento se han de
clarado nulos _y sin' valor dichos documentos. Incu
rrirá en responsabilidad la persona que los posea y
no los entregue a las Autoridades de Marina.
.Corme, I4, de agosto de 1947.—E1 -Ayudante de
Marina, Juez instructor, Victorino Quiroga.
•
Don Ignacio del Cuvillo y Meren°, Capitán de Cor
beta', Juez instructor del expediente dé pérdida dela Cartilla Naval de Pedro Sánchez Montoya, fo
lio 1 de 1916, del Trozo de Algeciras,
Hago saber : Que- la -Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz -ha declarado justificada pérdida del citado documento, incurriendo
en respopsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina. •
Río Martín, 12 de agosto de 1947.—El Capitán de'Corbeta, juez instructor, Ignacio. del Cuvillo.
IMPRENTA DEL MINISTERTO DE MARINA

